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изУчение ананьинской 
кераМики раннего железного 
века среднего и нижнего 
ПрикаМья 
Эпоха раннего железа является одной из 
наиболее интересных и своеобразных в исто-
рии народов Прикамья. обычно ее связывают 
с ананьинской культурой, получившей широкую 
известность. культурное единство памятников 
долгое время рассматривалось на основании 
общности ананьинской керамики. в середине 
XX в. а.в. збруевой был сформулирован тезис 
об общих чертах ананьинской керамики: рако-
винная и растительная примеси; круглодонные и 
чашевидные формы; наличие шнурового узора; 
декор горизонтальными зонами верхней полови-
ны сосудов, известных на территории выделен-
ных ею пяти локальных групп: верхнекамской 
и чусовской, вятской, нижнекамской, бельской, 
ветлужской (3, с. 74). а.Х. Халиков расширил 
количество локальных групп до 9, отметив при 
этом, что раннеананьинская керамика имеет 
корни в позднеприказанской культуре (10, с. 6). 
в 1970-е годы в.а. иванов, изучив матери-
алы бассейна р. белой, пришел к выводу, что в 
сложении керамического комплекса территории 
решающую роль сыграло пришлое население (4, 
с. 74). в носителях предананьинской общности 
он видит две культурные традиции: курман-тау 
и сложношнуровой орнаментации. Первая рас-
сматривается как продолжение маклашеевской 
линии, а вторая появилась в уже сложившем-
ся виде, вероятнее всего, из районов среднего 
Прикамья.
По итогам изучения ананьинских поселений 
уаЭ 1954-1956 годов в.Ф. генинг и в.е. стоянов 
впервые для Прикамья выделили три хроноло-
гических комплекса керамики. основой для этих 
построений послужила стратиграфия городища 
каменный Лог в удмуртии. нижний горизонт горо-
дища был датирован ими VI-V веками до н. э., а ха-
рактерные черты керамики определялись валиком 
по шейке сосуда, косыми и крестообразными отти-
сками шнура. в орнаментации керамики среднего 
горизонта (V – начало IV века до н. э.) абсолютно 
преобладающими становятся густые многорядные 
оттиски шнура. для керамики верхнего горизонта 
(IV – начало III века до н. э.) показательно отсут-
ствие орнамента или его обеднение: это редкие 
оттиски парного шнура, круглые ямки. По мнению 
авторов, в каменноложской керамике последова-
тельно отражается традиция в орнаментации по-
суды от времени стоянок эпохи поздней бронзы до 
позднеананьинских поселений (2, с. 81).
Л.и. ашихмина, развивавшая схему, пред-
ложенную в.Ф. генингом и в.е. стояновым, в 
основе формирования «шнурового ананьина» 
видела выделенную ей быргындинскую культуру 
финальной бронзы, в генезисе которой нашли 
отражение как пришлые маклашеевские группы, 
так и местные позднелуговские. на основании 
сравнительно-статистического анализа в эволю-
ции ананьинской керамики ею были выделены 
хронологические стадии бытования ананьин-
ской керамики, остающейся актуальной и на се-
годняшний день (1, с. 92):
1 зуево-ключевская – VIII-VII века до н.э.
2 каракулинская – VII-VI века до н.э.
3 каменноложская – VI-V века до н.э.
4 ныргындинская – IV-III века до н.э.
5 Переходная (от ананьинской к чегандин-
ской культуре) – III век до н.э. 
впоследствии в целом ряде работ 
в.н. Маркова получают развитие идеи о куль-
турно-типологическом и генетическом различии 
трех групп ананьинской керамики: постмаклаше-
евской, сложношнуровой и гребенчато-шнуро-
вой. в носителях традиций волго-камского (пост-
маклашеевского) и прикамско-приуральского 
(шнурового и гребенчато-шнурового) ананьина 
он видел разную генетическую историю, мате-
риальную культуру, локализацию: отсюда следо-
вал вывод о невозможности единой ананьинской 
культуры (7, с. 58).
в развитие данного тезиса а.а. Чижевский 
и с.в. кузьминых выделяли три самостоятель-
ные культуры: акозинскую в среднем Поволжье, 
ананьинскую культуру шнуровой керамики (на 
нижней и средней каме и нижней белой) и ана-
ньинскую культуру гребенчато-шнуровой кера-
мики (в верховьях камы, на вятке и ветлуге) (6, 
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с. 34-35). акозинская культура складывается под 
мощным воздействием западных «текстильных» 
традиций центра русской равнины, восточной 
Прибалтики и Финляндии (на каме такая кера-
мика встречается редко). наиболее яркой чертой 
материальной культуры ананьинской керамики 
является ее украшение исключительно оттиска-
ми шнура. генезис культуры шнуровой керамики 
остается открытым, хотя почти все исследова-
тели высказываются за ее пришлый характер. 
керамика поселений и могильников ананьинской 
культуры гребенчато-шнуровой традиции пред-
ставлена круглодонными сосудами чашевидной 
и горшковидной формы, сочетающими гребенча-
тую и шнуровую технику орнамента.
с появлением в конце XX – начале XXI века 
новых материалов, прежде всего, из погребаль-
ных памятников, остро встал вопрос о необхо-
димости пересмотра датировки и хронологии 
ананьина. в работах с.н. коренюка финал куль-
тур бронзового века (маклашеевской) и начало 
формирования раннеананьинских древностей 
датирован концом Х – IX веком до н.э.: разви-
тие орнаментации комплекса раннего железного 
века шло по пути постепенного изживания шну-
ровых видов орнамента при сохранении пре-
обладания ямочной орнаментации (5, с. 266). 
а.а. Чижевским нижний рубеж ананьинской кио 
определен второй половиной IX века до н.э. 
есть проблемы и в разделении позднеананьин-
ской керамики и посуды последующих чегандин-
ской и гляденовской кио. По М.Л. Перескокову, 
керамика гляденовской культуры имеет ло-
кальные вариации, основанные на традици-
ях ананьинской культуры, и их разделение на 
уровне наших современных знаний невозможно 
(8, с. 102). к таким же выводам приходит 
а.е. Митряков после обработки ряда поздне-
ананьинских коллекций удмуртского Прикамья с 
памятников тарасовское поселение-святилище, 
усть-нечкинское городище, быргындинское по-
селение (9, с. 39-40). 
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бУсы из старокиргизского 
Могильника Пьяноборской 
кУльтУры (По МатериалаМ 
раскоПок 2016-2018 годов)
Полное изучение пьяноборских бус на сегод-
няшний день является весьма актуальным. бусы 
не всех раскопанных памятников пьяноборской 
культуры, в первую очередь могильников, об-
работаны исследователями. Первая попытка 
создания единой классификации бус по матери-
алам камышлытамакского I, кушулевского III и 
Юлдашевского могильников была предпринята 
б.б. агеевым (1, с. 32-35). Позднее д.г. бугровым 
и а.а. красноперовым положен наиболее удач-
ный принцип работы с пьяноборским бусинным 
материалом. бусы идентифицированы ими в со-
ответствии с классификацией е.М. алексеевой 
(5, с. 442-453; 7, с. 71-75, таблица а). свод 
е.М. алексеевой является актуальным и сегодня 
для хронологической привязки бус к материалам 
пьяноборской культуры.
в настоящей работе был изучен бусин-
ный материал, полученный при раскопках 
старокиргизовского могильника в 2016-2018 го-
дах. Этот могильник расположен на восточной 
окраине с. старокиргизово илишевского рай-
она республики башкортостан. он был открыт 
и.б. васильевым и в.с. горбуновым в 1970 г. в 
том же году были проведены разведочные рабо-
ты на площадке могильника а.Х. Пшеничнюком, 
который зафиксировал два захоронения пья-
ноборского времени. в 1972 г. раскопки были 
продолжены с.М. васюткиным, которым было 
исследовано 51 погребение. исследования по-
казали принадлежность могильника к пьянобор-
ской археологической культуре (6, с. 125-144). 
в 2016-2018 годах раскопки на могильни-
ке были продолжены сотрудниками научно-
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Кушнарев Никита Евгеньевич – студент, дальневосточный федеральный университет, 
г. владивосток, рФ
Лебедева Диана Васильевна – студент, Марийский государственный университет, г.  йошкар-ола, рФ
Логинов Ярослав Сергеевич – студент, оренбургский государственный педагогический университет, 
г. оренбург, рФ
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Сапарова Камеля Серікқызы – студент, евразийский национальный университет им. Л.н. гумилева, 
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